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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Introduction: Although video capsule endoscopy is a new and important technique, currently an 
objective and validated cleansing score is lacking.  
Materials and methods: 10 segments of 300 images each other obtained with video capsule endoscopy 
are analized, corresponding to 5-minutes explorations. Three scores are measured: the score described 
by Van Weyenberg in 2011, a score based in Van Weyenberg's method but with frame-by-frame 
analysis, and a new quantitative frame-by-frame score. 
Results: A positive and strong correlation is found when the three scores are compared, with a 
Pearson's coefficient > 0'7 and statistical signification.  
Conclusion: the score described by Van Weyenberg is a feasible, easy, objective and valid method to 
evaluate the bowel cleasning in capsule endoscopy explorations.   
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Introducción: Pese a que la cápsula endoscópica es una técnica en auge, actualmente no 
existe una escala objetiva y validada para valoración de la limpieza intestinal.  
Material y métodos: Se analizan 10 segmentos de 300 imágenes cada uno, correspondientes 
a 5 minutos de exploración, y  obtenidas mediante cápsula endoscópica, de acuerdo a tres 
escalas: la descrita por Van Weyenberg en 2011, otra escala basada en el método descrito 
por Van Weyenberg pero con un análisis imagen por imagen, y una nueva escala 
cuantitativa basada en el análisis imagen por imagen. 
Resultados: Se obtiene una correlación positiva y fuerte (coeficiente de Pearson > 0'7, 
significación estadística) al comparar las tres escalas.  
Conclusión: la escala descrita por Van Weyenberg es un método sencillo, objetivo y válido 
para evaluar la limpieza intestinal en exploraciones realizadas mediante cápsula 
endoscópica.  
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